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líos estudiosos o interesados en este
tema es este libro un medio de cene-
cimiente actual al mismo.
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El modelo de Estado de bienestar
español y su evolución son objeto de
un análisis detallado en el presente li-
bro, que se inserta en el debate actual,
en el contexto de crisis del Estado del
bienestar, cuando los poderes públicos
de los países desarrollados plantean
una reformulación de sus políticas so-
ciales. Sí bien el Estado del bienestar
no ha sido desmantelado, como desde
algunos sectoresse auguraba, se está
produciendo una reestructuración ins-
titucional del mismo y una reoríentación
ideológica. Durante los años noventa
se producen modificaciones funda-
mentales, apuntadas ya en les años
precedentes, como la prívatízación de
los serviciossociales, un aumento sig-
nificativo de las organizaciones altruis-
tas, la ruptura del ideal universalista de
la protección social y el auge de la ex-
clusión social. El nueve paradigma del
pluralismo del bienestar pestula la ne-
cesidad de combinar los recursos de
las administraciones públicas, los del
sector privado y les del sector informal,
pero defiende a su vez des principies
esenciales, el principio de descentrali-
zación y el de participación.
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Precisamente en este marce de es-
tructuración institucional tardía del
bienestar social en España, se produ-
ce el desarrollo de un sistema de Ser-
vicios Sociales, caracterizado por la
tendencia primero y el predominio
después de un modelo público de Ser-
vicios Sociales, Sí en su inicie este
modelo cuenta con poca presencia de
la iniciativa privada, a finales de ladé-
cada de los años ochenta se abre a un
modelo mixto integrado, en el que le
público y lo privado se instauran en un
plano de mayor igualdad y se asiste
sin pausa a un cuestionable proceso
de prívatización. Se analíza el des-
arrollo del procese de establecimien-
to en España del sistema de Servicies
Sociales díacrónicamente diferencia-
do. Se abordan el concepto y la delí-
níción de los Servicios Sociales en
sentido amplío y restringido, las es-
tructuras erganizatívas destinadas a
dar respuesta a las necesidades per-
sonales y sociales más próximas e
inmediatas de los ciudadanos, o de
determinados grupos sociales —in-
fancia, personas mayores, díscapací-
tados, personas marginadas—, a fin
de facilitar la adaptación recíproca de
la personas y del medio social, de ele-
var la calidad de vida y de promover el
bienestar individual y colectivo. Se es-
tudian brevemente los conceptos de
Estado de Derecho, Estado Social y
Estado del bienestar Se presenta la
prepuesta de una red pública de Ser-
vicios Sociales por la que apuesta Es-
paña; se trata las relaciones entre el
sector no lucrativo, el sector público y
el sector privado empresarial. A partir
de 1990 se produce un importante
protagonismo del sector no lucrativo
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en el ámbito de les Servicios Sociales.
El estudio y el análisis de las trayec-
tonas y vicisitudes que han llevado a
una forma específica de presencia del
tercer sector en las áreas del bienes-
tar, sen algunos de los objetives de
este ensaye, pero valorando en su
medida, las dinámicas de interacción
entre sujetos y funciones diversas de
quienes concurren en la producciónde
los Servicios Sociales. Una pequeña
referencia a la presencia del sector
empresarial en les Servicios Sociales
y a su relación con los otros des sec-
tores reflejan que la incidencia de di-
che sector os todavía peco notable en
nuestro país, y su desarrollo está es-
trechamente relacionado con el au-
mente de la demanda de servicios pro-
ducida por el envejecimiento de la po-
Nación española. Por último, se es-
tudía el punte de vista de las organi-
zaciones no lucrativas y el de los
usuarios de Servicios Sociales desde
una perspectiva cualitativa, para así
tener en cuenta la opinión de ese sec-
ter en expansión, así como del seg-
mente de la demanda, es decir, deles
diversos colectivos usuarios reales o
potenciales de los Servicios Sociales,
La profusión de datos comparativos
permite tener una panorámica actua-
izada bastante exhaustiva y la biblio-
grafía completan un trabajo bien es-
tructurado y útil para consulta de los
especialistas en estos temas.
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